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Abstraksi 
 
     Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang hidup berkelompok. Namun 
sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia, siapapun itu pasti 
akan memiliki kecenderungan untuk menghabiskan waktu, melakukan aktivitas, dan 
hidup bersama dalam kelompok dengan orang-orang yang dirasa dekat dengannya. 
Dari hubungan kelompok tersebut dapat berkembang menjadi hubungan 
persahabatan yang lebih akrab. Kimi no Tomodachi merupakan film Jepang yang 
mengambil tema persahabatan. Melalui film tersebut, kita dapat memahami makna 
persahabatan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jepang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui fungsi persahabatan dan menemukan fungsi tersebut 
dalam jalinan persahabatan antara tokoh Emi dan Yuka dalam film Kimi no 
Tomodachi. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode kepustakaan. 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis 
juga menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data-data dianalisis berdasarkan 
pemahaman (interpretasi). Berdasarkan adegan dan percakapan dalam film Kimi no 
Tomodachi, ditemukan adanya tiga fungsi persahabatan dalam jalinan persahabatan 
antara tokoh Emi dan Yuka, yakni pertemanan (companionship), dukungan fisik 
(physical support), dan intimasi atau afeksi (intimacy or affection).  
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